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DB M. PBOTIKGIA DB IBON. 
Se suscribo á este per iód co en la Redacción casa do los Sres. viuda é hijos do Mlflon 1 50 rs. el olio, 50 el semeslre y 30 el tr imestre. Los ammcios se insertarán á medio real linea p a r í 
los suscr i tores, y un real llnoa para los que no lo sean. 
PASTE OFICJAL. 
PKEilDENCl.V DEL CONSEJO DE HISISTIIOS. 
S. M. la Iteina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan sin no-
veda¡l fin su importante salad 
en el Real Sitio de S. Ildefonso. 
Del Gobtcrno de proTSnolR. 
(GACETA DEL 10 DE AGOSTO NI-H. 2^2.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Oirfís pi i l l icas.—l 'erro-carr l l (¡ti Puleiicía ú 
León. 
l i m o . S r : V i s t a s l a s U e a l c s ó r -
d e n e s <]n 1 0 i le J u n i o y 7 Je A g n s -
l n (le 1 8 0 0 , p n r In (iruncra i le las 
' b u a l e s se f i j ó , i le n c u e r i l o ron el 
' i l i r l ú m e n del C n n s p j o ile E s t a d o , 
la interprt 'loeinii q u e i l e l i o d n r s e á 
la loy d a 5 de J u n i o de 1 8 5 9 r u s -
p e c i o de la s u l i v e n c i o o a s i g n a d a ni 
¡ ' . i r ro -cn r i i l de I ' a l o n c i a á la C o r u -
fln; y p o r la s e g u n d a se d e t e r n i i n ó 
el t r a z a d o do la s p o o i o n de d i c h o 
- c o m i n o , c o m p r e n d i d a r n l r o P o l e n -
ci i y L e ó n . S . M . la R e i n a ( 0 , D. G . ) 
se l i a d i g n a d o d e c l a r a r a c e p t a d a la 
p rop i ' s i i ' . i on hecha y g a r n n i i d a c o n 
é l c ú r r e s p o n d i o n t c depós i to por I). 
J u a n F l o r e z p o r a o p t a r á lo «unce-
sion d e l f e r r o - c a r r i l de P a l e n c i a á 
L e ó n , y d i s p o n e r q u e se a n u n c i e 
d e s d e . l u e g o la s u b a s t a p a r a su a d -
j u d i c a c i ó n , s i r v i e n d o d e tipo la p r o -
p o s i c i ó n r e f e r i d a . 
De R e a l o r d e n lo diRO á V . I. 
p a r a su i n t e l i g e n c i a y c f r c l o s c o n -
s i g u i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . I. m u -
c h o s a ñ o s . S a n I l d e f o n s o 1 8 de 
A s e s t o d e 1 8 ü O . = C o r v c r a . = S r . 
D i r e c t o r g e n e r a l de Oóros p ú l i l i c o s . 
BIBECCIO-I CENEIIAL DE OIUIAS PCIILIGAS. 
S u b a s t a p i . r a la concesión d d ft i r ro-
c a r r i l - d e P a h i t c i a á León . 
E n v i r t u d do l o p r e v e n i d o pn r 
R e a l o r d e n de esta f e c l i . i , la D in -c -
c i o n í i e n e r a l l i a s e n a l a d n el i l i a l i l 
<!e ÍS'uviei tdn 'C do ! 8 0 0 y la hu ra t í o 
l a una de su l a r d e p a r a e f c c l m r e n 
e l J l i n i s t e r i o de K o m e n t " ( i lm idn 
desde Imy se l i a l l a r í i l ie :naiii l ie.>;o 
ul corres^oi id ienlc [ i r o y c c t o ) la s u -
l . - n n dp c o n c e s i ó n de l f e r r o - c a r r i l 
de P a l e n e i a á L e ó n , r o y a l o n c i t u d 
es de 1 2 0 k i l ó m e t r o s 7 1 9 t n e l r u » . 
L a su l i as ta se c e l i ' l i r a r á c o n su-
j s c i o n á lo p r e s e r i l i i po r e l R e a l 
d e c r e t o i le 2 7 de K e l i r e r o de I8.V.! 
é i n s l r n c c i o n p o r a su i i i m p l i m i e n -
lo d e 18 de M a r z o d e l n i i s t n o a ñ o ; 
d c l í i e p d o p o r c o o s i g i i i c n l o p res í ín -
l a r s e las |>ropi)s¡eio i ies en p l i egos 
c e r r a d o s , a r r e g l a d o s e x i i e t a m e n t e 
ni m o d e l o n i l j i i n t o , y a c o m p a ñ a d a 
c a d a una de l d o c u m e n t o q u e a r r e -
d i l e h a b e r s e c o n s i g n a d o en g a r a n -
t ió de e l la 5 0 2 . 0 9 7 r s . en m e t á l i c o 
ó e fec tos de la D e u d a p ú l d i c a a l t i -
po q u e pu ra este o l i j e l o los esté 
a s i g n a d o po r los dtspos ic io t ie .s v i -
g e n i o s , y IMS q u e no le t u v i e r e n al 
de s u ou l i zo i - i on en la üolsa e l d ia 
n u l e r i n r i o m e d i a t o a l de la s u l i a s t a . 
S i e n d o U l o n g i l n d de os la l i n e a 
de 1 2 0 k i l ó m e t r o s 7 1 9 m e t r o s , y 
l e n i e n d o a s i g n a d a u n a s u l i v e n e i o a 
de 2 3 4 . 4 0 1 r s 0 7 c e n t . ' p o r k i l ó -
m e t r o , ta l i e i t a r i o n v e r s a r á s id i re 
la r e d u c c i ó n d e l s u b s i d i o tn la l as i g -
n a d o , q u e a s c i e n d e á 2 8 . 5 0 3 . 0 7 8 
r s . 5 4 c e n t . ' p o r todo e l c a m i n o , 
p a r a e l c u a l ú n i c a m e n t e se a d r n i l i -
r ó n p r o p o s i c i u n e s y no p a r a n i n g u -
na pa r te ó p o r c i ó n de é l . D e b i e n d o 
s e r v i r d e baso p a r a l a subas ta la 
p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a d a y g a r a m i d n 
c o n e l c o r r e s p o n d i e n l e depós i to p o r 
D . J u a n F l o r e z de l o m a r la c o n c e -
s ión c o n los 2 3 . 3 0 3 . 0 7 8 r s . 5-í c é n -
l i u i o s de s u b v e n c i ó n a s i g n a d a á e s -
ta l i n e a , no so a d m i t i r á n i n g u n a ot ra 
p r o p o s i c i ó n q u e no m e j u r o p o r lo 
m e n o s e n 4 0 . 0 0 0 - r s . la de F l o -
r e z . S i c o n a r r e g l o a esto r esu l t a -
s e n l u e g o u n a ó m a s p r o p o s i c i o n e s 
i g u a l e s á la m a s ven ta j osa , se p r o -
c e d e r á e n e l ac to d e l r e m a t e , y so -
l a m e n t e e n t r e sus a u t o r e s , á n u e v a 
l i c i t a c i ó n a b i e r t a e n la f o r m a p r e s -
c r i t a e n la i n s t r u c c i ó n c i t a d o ; d e -
b i e n d o s e r la p r i m e r a m e j o r a p o r 
In m e n o s de 2 . 0 0 0 r s . , y las demás 
á v o l u n t a d d e los l i c i l a d o r e s , c o n 
tul q u e no ba je d e 1 . 0 0 0 r s . c o d a 
p u j a . 
M a d r i d 18 do A g o ; l o do I S G O . 
E l D i r e c t o r g e n e r a l , José F r a n c i s -
co de U r i a . 
Mo i l c l o lie p ropos i c i ón . 
T). N . P í . , v e c i n o de , 
e n l e r a d o do ! a n u n c i o p u b l i c a d o e n 
la G a c r h de y de las 
l e y e s y d i s p o s i c i o n e s q u o e x p r e s a n 
IMÍ rsnuUilsa e x i j i d o s pan» l a u t l . 
¡ u d i e a c i o n e n p ú b l i c a s u b o s l a d e l 
f e r r o . e a n i l de P i d e n c i a á l . e o n , d a 
1 ÍO k i l ó m e t r o ' ; 7 1 9 n i e t i m de l - m s i -
t u d , s o o v e n e i ' i n a d o e n 2 8 3 0 3 0 7 8 
r s . Hi c ó i t . ' , so o b l i g a á l ' f r i a r ó 
su c a r g o d i r .ba conces ión c o n es-
l i i c t a s n j e c i u n á las c o n d i c i o n e s y 
demás d isp í i s i c innas r e í e r i t l a s , d á n -
i l e le el E s t a d o c o m o s u b v e n c i ó n por 
t o d o c l c a m i n o la c a n t i d a d de 
(. \ i | i i i la p r e p o s i c i ó n que se h a g a , 
r e d i i e i e n d o p o r lo m o n o s eo 4 0 . 0 0 0 
rs. l i sa y l l a n a m c n l e e l t ipo de la 
s u b v e n c i ó n f i jada e n esto a n u n c i o , 
ó sea la p r o p o s i c i ó n de l S r . F l o r e z . ) 
L E Y E S T DISPOSICIOKES R E L A T I V A S A 
L A COXCESIO.V D E E S T E F E M t O -
C A n i t l L . 
R e a l o r i l m de 2 7 de i l a r z o de 1 8 5 8 . 
l i m o . S r . : C o n f i r m á m l o s i j S . M . 
la R e i n a ( Q . 1). G . ) c o n e l d i c t á -
m e n e m i t i d o p o r la J u n t a c o n s u l t i -
va de C i m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s 
s o b r e ul p r o y e e l o d e l f e r r o - c a r r i l 
de S o n U b l r o de Dueñas ó. la G o -
r u ñ a , p r e s e n t a d o por D . . l oan M a r -
l i n o z P i c a v i a , se h a d i g n a d o a p r o -
b a r l o e n todas sus p i u l e s , y d i s p o -
n e r q u e , e n a t e n c i ó n á q u e e l fi-r-
r o - c a r r i l ya c o n c e d i d o do S a n I d -
d r o de Dueñas á A l a r s i ; u « la m i s -
m a d i r e c c i ó n que esto e n t r e S a n 
I s i d r o y P a l e n e i a , a r r a n q u o de esta 
c i u d a d el de G a l i c i a desde e l p u n -
to q u e se fije, d e n o m i m i n d o s c e n 
c o n s e c u e n c i a F c r r o C n r r i t de • P a -
lene ia p l a G o n i ñ a , . ) hac iéndnso en 
e l p r e s u p u e s t o g e n e r a l la r e d o c c i e n 
do la por te de é l c o r r e s p o n d i e n t e 
al t rozo de S o n I s i d ro á P a l e n e i a , 
e x c e p t o e n lo r e l a t i v o a l m a t e r i a l 
m ó v i l , q u e será e l e a l o n l a d u . A s i -
m i s m o se ha d i g n a d o r e s o l v e r 
S . M . se man i f i es to al i n t e r e s a d o é 
I n g e n i e r o s au to res de l p r o y e e l o que 
e l t raba jo e j ecu tado es do b is m a s 
co¡ r . |de los , y d i g n o do l a ' ¡ íonrosa 
c a l i l i e a c i o n q u e m e r e c i ó do la J u n -
ta c n n s n i l i v a . 
De U o a l ó r d o n lo d igo á V . I. 
para su i n l e l ú e n c i a y ' e f e c t o s c o n -
s i g u i e n t e s . D ius g u a r d e á V . I. m u -
ch.is años . M a d r i d 2 7 de M a r z o do 
•1858 . = r , uen i l u lu in .=Sr . D i r e c t o r 
g o n o r a f d e O b r a s p ú b l i c a s . 
L e y de 21 de A b r i l de, 1 8 3 8 . 
i A r t í c u l o 1 . ° E l G o b i e r n o a d j u -
d i c a r á e n , subas ta p ú b l i c a , y c o n 
su jec i ón á la ley g e n e r a l i h f e r r o -
carriles, lu liosa Jo primer orden 
q u o e m p a l m a n d o e n P a l e n c i a c o n 
la de S m I s i d ro d e D o . ' ñ a s ó A ' a r 
pase p e r L e e n , e o t t o e n G a l i c i a 
p o r el p u e i i l u d e D n m i n g o F l o r e z , 
)' e n M o n f r l n , ó i b o i d o los e s l u d i o s 
lo a c o n F e j . ' n . se b i f i u q n e p a r a t e r -
m i n a r e n los p u e r t o s de la C o r o n a 
y V i t ' o . 
S J c o m i d o r a r á c o m o pa r to d e 
osla l i nea la q u e a r r a n e n n d n de e l l a 
vaya á t e r m i n a r c u e l p u e r l o d e 
A s t u r i a s , c u y a p r e f e r e n c i a d u l e r -
m i n e n los e s l u d i o s p o s t e r i o r e s , y la 
que p a r t i e n d o de M e d i n a d e l C a m -
po y pasando p o r la N a v a de l R o y 
y T o r o t e r m i n o e n la c i u d a d d a 
Z a m o r a . 
A r t . 2 . ° L o e n n e e s i o n de o s l e 
f e r r o - c a r r i l c o n s i s l i r á e n e l a p r o -
v a c h a m i o n t o de los p r o d u c t o s d e 
su e x p l o t a c i ó n p o r e s p a c i o d e 9 9 
años , c o n a r r e g l o h la l a r i f a m á x i -
m a que se a c o m p a ñ a , y c o n s u j e -
c i ó n á lo p r o s c r i t o e n e l a r t i c u l a 
3 5 de l a l o y g e n e r a l d e f o r r o - c a r -
r i l e s . 
A r t . S . * L a par te d e la l i n e a 
c o m p r e n d i d a e n t r e P a l e n c i a y l a 
C o r u ñ a se d i v i d i r á e n los s e c c i o D e s 
s i g u i e n t e s : 
D e P a l e n c i a á L e ó n . 
Do L e ó n á P o o i ' e r r a -
Do P o u f u r r a d a á Q u i -
P r i m e r a . 
S e g u n d a 
d a . 
T o r c e r a , 
r o g o . 
C o a r t a . Te Q n i r o g a á L u g o . 
Q u i n t a . Do L u g o á la C o r m n ^ 
A r t . 4 . ° S e p r o c e d e r á d e p i l e 
l u e g o á p u b l i c a r la s u b a s t a d e l c a -
m i n o p a r a la a d j u d i c a e \ o n ,)« | a , 
s e c c i o n e s p r i m e r a , s e g u n d a , t e r c e -
ra y q u i n t a de l e s e s i u d i o s ya a p r o -
b a d o s , q u e d a n d o la c u a r t a p a r a 
c u a n d o , c o n c l u i d o s los de la l i n e a 
d e V i g i ) , se s a q u e n á subas ta sus 
s e c c i o n e s . 
A r t . 5 . " p¡| G o b i e r n o n d o p t a r á 
las d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a 
q u e en e l t é r m i n o de un año so 
f o r m e e l p r o y e e l o de la p a r l e c o m -
p r e n d i d a en t re e l p u m o de b i f u r -
c a c i ó n y V i g o . A p r o b a d o q u e sea 
os lo p r o y e c t o , so o n u n c i i r á la s u -
basta p a r a lo a d j u d i c a c i ó n do la l i -
n e a c o n n r r e g l o á l o d i spues to e n 
el a r t . 10 de la ley g e n e r a l de fe r -
r o - c a r r ü e s , d i v i d i é n d o l a e n los s e c -
ch inés que a p a r e z c a n m a s e o n v e -
n ien tns . E n i g u a l e s t é r m i n o s se v e -
r i f i c a r á e l a n u n c i o do la s u b a s t a 
p a r a las l i n e a s d e A s t u r i a s y Z a m o . 
r a , c u y o s es tud i os h a n do q u e d a r 
termmudttt en ta M i s m a época, 
A r t . 0 . ° E l E s t o i l o a u x i l i a r á la 
c n t i s t r u c c i o n i le la pa r te c o m p r e n * 
d i i l a e n t r o P a t u n c i a y la C o r n í i a c o n 
u n a s u b v o n c i u n d i r e c t a y e n m e t á -
l i c o , q u e se a p l i c a r á á las i l i r e r s a s 
s e c c i o n e s e n la f o r m a s i gu ien te . : 
Primera sccion. . . 180.000 rs. por k i lúmetro . 
Seguoda sección. 557.000. ! 
Tercera sección.. 404.000. 
Coerta sección. . . 410.000. 
Quinta secc ión . . . oGO.COO. 
A r t . 7 . ° E l G o b i e r n o i l e t o r m i -
n n r á la s u h v e n c i o n c o n q u e e l E s -
ta l lo de l ia t a m l i i e n a u x i l i a r la c o n s -
t r u c c i ó n i le las l i neas de V i g o . ' A s -
l í t r i as y Z a m o r a tan p ron to corr ió 
flstiín t e r m i n a i l o s los r e s p e í t i v o s es-
t u d i o s , t e n i e n d o e n c u e n t a su p r e * 
s u p u e ' s l o , los p r o d u c t o s p r o b a b l e s 
de la e x p l o t a c i ó n - y e l i n te rés de los 
c a p i t a l e s i n v e r t i i l o s , que d e b e r á s e r 
i gua l al q u e s i r v i ó do base p a r a de-
t e r m i n a r la s u b v e n c i ó n a s i g n a d a e n 
e l a r l í t i lo a n t e r i o r á c a d a u n a de 
las s e c c i o n e s e n la l i n e a de la Go-i 
r u ñ a . 
A r t . 8 . ° T o d a s las subas tas se 
v e r i f i c a r á n c o n l W m a ' á lo d i s p u e s -
to e n In li*y s e n e r a l de f o r r o - c a r r i -
les de 3 i le J u n i n d e l S o o y al R e a l 
d e c r e t o de '¿7 de F e b r e r o i le I 8 . r2 
sob re c o i m a l a c i u n de s e r v i c i o s p ú -
. M i c o s , y g i r a r á n sobré r e b a j a ' eni 
e l i m p o r t e de la s u b v e n c i ó n total: 
d e s i g n a d a p a r a c a d a u n a do las; 
. s e c c i o n e s . 
A r t . ' O . 0 P a r a e l a b o n o d e la,; 
s u b v e n c i ó n se d i v i d i r á c a d a s e c c i ó n ! 
é n e l n ú m e r o de t rozos q u e aparéz- ! 
c a n c o n v e n i e n t e s ; y b e c h i í festo, se 
. d i s t r i b u i r á e n t res par teé: i g u a l e s : 
. l a . p r i m e r a a b o n a r á l e n n i n o d a la 
. e x p l a n a c i ó n de «oda t r o z o ; , lo s o - ; 
<gunda después d e . S f i n t a d a l a - T i » , - ^ ' 
. l a t e r c e r a a l e n t r e g a r s e a l t r á f i o ó i -
. . A r t . . 1 0 . L a • : s u b v e n c i ó n ; ¡ to ta l 
. será: s a t i s l e c h a d i r e c t a m e n t e , p o r j e l 
. f j s l a i l o j á q u i e n r e i n t e g r a r á n la t e r -
c e r a p a r l e d e su i m p o r t e l o s - ' p í o -
v i n c i a s q u e la l i n e a s l r a y i e i e . ' E s -
' le r e i n t e g r o s e . v e r i f í c . a r i j p p r a n u a -
' l i d á d é s , . i n c l u y e n d o c a d a p r o i i n ' -
c í á , c o m o gasto o b l i g a t o r i o e n . a a 
p re i -upues to a n u a l , lo q u e c c r ' t e s -
' p o n d a p o r la « a n l i d a d q u e . a l G o -
b i e r n o l i o y a t e n i d o q u e a l i o n a r e n 
e l , a n t e r i o r , a l e n i l i i l a l a . f o r m a d e 
pago q u e se a d o p t e . 
A r t . ' 1 1 . L o s c u p o s d e este 
r e i n t e g r o e n t r e los p r o v i n c i a s , se 
fijaran e n p r o p o r c i ó n de |a s u b v e n -
c i ó n .que. h a y o de abona rse ; , p o r : lo 
l o n g i i u d d e la M ineo eo . iop 'ond í1 '8 
e n c a d a p r o v i n c i a , y de . su r i q u e z a 
m a i l i a .por l e g u a c u a d r a d á t ; a p r e -
c i a d a po r , los. c u p o s d e las c o n t r i ' 
. b ú c i o n e s t e r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l y d e 
c o n s u m o . 
' A r t . ' 1 2 . P a r a c u b r i r , l a . cuo ta 
q u e c o r r e s p o n d a á c a d a p r o v i n c i a 
las D i p u t n c i ó n e s p r o v i n c i a l e s 'h»» 
r á n e l r e p a r t o en t re los p u e b l o s 
m a s d i r e c t a m e n t e i n t e r e s a d o s , s n 
p r o p o r c i ó n do su r i q u e z a , p o r los 
c u p o s do l a s " m i s m a s c o n t r i b u c i o 
n e s . 
A r t . . 1 5 . E l G o b i e r n o p u b l i c a -
r á los p l i egos de c o n d i c i o n e s p a r a 
e l . o t o r g a m i e n t o do. la . c o b c e s i o n . 
e s t a b l e c i e n d o los p lazos e n ' q u e d e 
l i o t é r m i n a r s é lá c ó p s t r u c c i p i f d s 
c a d a úr ia i lo l o s s c c c i t n e s , y e l p r o 
g reso s u c e s i v o q u e T o s e b r a f h a n 
d e t e n e r c a d a a n o . 
l e j de 5 de J u n i o de i 8 5 9 . 
D o ñ a l í n b e l 11, p o r la g r a c i a de 
D ios y la C o n s t i t u c i ó n d e lo M o n a r -
qu ía españo la R e i n a de las E s p o -
l i a s . A ,todps los q u e . das p reéon lés 
v i e ' r e n ' y e i i l e n d i e r o n , , : j a b e i í : ( | i i o 
las ( ¡o r íes l i a n d e c r e t a d o y N o s 
sanc iu r ia í lo ' . \a s i g u i e n t e l ey i n o d i -
í i c a m l ^ e l ^ a r l . 0 ° de . la^ (jij 2 '^ i le 
A b r i l 'dé"*1858 sot)ípn c o n c e s i ó n i l e . 
los f e r r o - c a r r i l e s l ío l a t e r i c i a . á ia{ . 
C o r u ñ a y o t r os . • 
A r t i c u l o ú n i c o . . E l E s t a d o , au-
x i l i a r á la c o n s t r u c c i ó n i le as ios IÍ-." 
ñeas c o n u n a s u b v e n c i ó n d i r e c t a f 
e n m e t á l i c o , ó su c q u i v a t a n t e a n , 
o b l i g a c i o n e s de f e r r o - c a r r i l e s p r o -
p o r c i o n a l a l pres 'upuéstb do el l t is 
en la m i s m a fozor i q i i e t i e n e c o n 
e l süyo respect ivo ' " la c o n c e i i i i í a 
p a r a la l ínea d e . C i u d a d R e a l .á .Ba-
da joz p o r la l e y do 2 7 do A b r i l de 
1 8 5 9 . 
P o r Jó tan to ' mo r i da i i i qs & o . 
D a d o eri. A ra r i j üéz : ó, 5 d e J u -
n i o d e l i S 5 9 . = E s c o p i a . 
R e a l o rden de 5. de N o v i e m b r e , dé 
' 1 8 5 8 . 
l i m o . S r . ; D e b i e n d o a n u n c i a r a s 
p o r s e c c i o n e s , c o n a r r e g l o á lo: 
p r e s c r i t o e n e l ' a r t . 4 . ° d e la ley: 
d e 21 do A b r i l ú l t i m o , ' lo s u b a s t a 
d e c o n c e s i ó n , d e l . f e r r o - c a r r i l d e 
P a t e n c i a á. lo C o r u ñ a ; y no p u d i c n -
do p o r c o n s i g u i e n t e u t i l i z a r s e los 
g r a n d e s t a l l e r e s de c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i o n e s p r o y e c t a d a s e n L e ó n ! 
pa ró e l s e r v i c i o ' de toda la l í n e a , 
S - M / l a R e i n a {Q. D . G . ) se ha¡ 
d i g n a d o , d i i p o n e r que se . reba je d e l 
p r e s u p u e s t o tota l de la p r i m e r a 
s e c c i ó n , e n q u e figura la- c a n l i d a ' d 
de ' I ' . I O O . O O O r'sJ 'á q u é ' oscjend.e 
• u I m p o r t e , l i e c b á d e d u c c i ó n d e 
I.O :que ae i n v e r t i r á e n e l e s t a b l e c i -
m i o n t o d e l q u e h a b r á de r e e m p l a -
z a r l e s e n d i c h a secc ión p a r a las 
peq i i eñás r e p a r a c i o n e s . 
fie Bie'al ó r í l e n |p d i go á V . I. 
p a r a su cpnó ' c im icn tp . y e fec tos c o n . 
s i g u i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . I. m u 
c b o s a ñ o s . M a d r i d 3 do N o v i e m b r e : 
d e 1 8 5 8 . = C ó r v é r o . = = S r . D i r p c t o r 
g e n é r á l .de O b r a s p ú b j i c a s . 
P l i i g o de cendie ióneí p a r t i c u l a r e s • 
' p u r a l a concesión, de l f e r r o - c a r r i l ' , 
d i i P a t e n c i a , á ¿ept i . 
1 . " L a . e m p r e s a se o b l i g o á e j e -
c u t a r p o r su c u e n t a y , r i e s g o , t o d a s 
jas o b r a s n e c e s a r i a s p a r a e l c o m -
p le to e s t a b l e c i m i e n t o d e u n f e r r o -
c a r r i l q u e ; p a r t i e n d o d e P a l e n c i a 
v a y a hasta L e ó n . 
2 . * E s t e c a m i n o a r r a n c a r á d e l 
de S a n I s i d r o do Dueñas a A l a r , 
e n P a l e n c i a , y se d i r i g i r á p o r G r i -
j o t a . P a r e d e s de N a v a , V i l l a l u m b r o -
s o , M o z u e c o s , V i l l a d a , G r a j a l , S a -
h o g u n , Codo r ' n i l l ó s , E l B u r g o , R o -
l i o g o s , M a n s i l l o , P a l a n q u i n o s y T u r -
—2— 
L a s o b r a s so e j e c u t a r á n 
c o n a r r e g l o a l p r o y e c t o a p r o b a d o 
p o r R e a l e s ó r d o n e s de 2 7 de M a r -
zo y 3 de N o v i e m b r e de I S 5 8 . E s -
t é , p r o y e c t o p o d r á , s i n e m b a r g o , 
i n ^ t l ü k i a r s e c o n a p r o b a c i ó n do l 
G o b i e r n o . 
MI •• 
. 4 . " , Ejn e l t é r m i n o de 1 5 d i . i s , 
c o n t a d o s , dos i l e . é l de I.B_¡ a d j u d i c a - : 
i c ipn .^dabé i^á c o m p l e t a r la e m p r e - , 
"?3.3S:!!?íS!iel'\''el)<'i''u 'I110 hub ieao 
' c o n s i g n a d o e n ga ran t í a de la s u -
b a s t a , la s u m a de 2 . 8 1 3 , 4 8 7 r s . e n 
i n t ' t á l j c o ij oi'oct'o.s. de la Duinlo' : p ú -
b j i c ^ . a l l i p o . q u e ..les está u s i g n u d u 
p a r a es lu ob jo lo po r las d i s p o s i c i o -
n e s v i g e n t e s , y los q u e no lo tu-
v i e r e n al do s u c o t i z a c i ó n e n la 
Dolsa é l d i n p r ó x i m o a n t e r i o r a l 
e n que se v e r i f i q u e e l d e p ó s i t o . ' 
5 . " L a e m p r e s a paga rá e n e l 
p r e c i s o l é r m i n o de u n m e s , c o n -
tado d e s d e . l a a d j u d i c a c i o n ' d e l a s u -
l i os ta , á los q u e h a n c o s t e a d o los 
e s l u d i o s y p r o y e c t o d e l f e r r o - c a r r i l 
de Pa le r i c iá á la C o r u ñ a lá. c a n t i -
d a d de 4 4 1 . 9 0 4 rs á q u e a s c i e n -
d e n e l impor te , de la tasac ión p e r i -
c i a l de la p a r l o d e l p r o y e c t o c o r -
r e s p o n d i e n t e á la s e c c i ó n do P a -
t e n c i a á L e o r i , y e l d e l 2 0 p o r 1 0 0 
d e esta t as^c i ó r i , c o n a r r e g l o al a r l . 
i p . il.e. l a l e y . g o n e r a l . de . ferro.- car-: 
r i l e s dp 5 d e J u n i o d e 1 8 5 5 y R e a -
les ó r d e n e s d e 51 i le M i i f z o de 
1854¿ 0 de . J u l i o y 3 d e N o v i é m -
b r e de 1 8 5 8 . ' 
6 . a L a e m p r e s a d e b e r á d a r 
p r i n c i p i o á los t raba jos d e esleí 
. f e r r o c a r r i l d e n t r o d e - l o s t res m e -
ses s i g u i e n t e s á la f e c h a . d e l a . c o n -
c e s i ó n , y t e n e r l o e n l c r a i n e n l o c o n -
c l u i d o , y. d i spues to p a r a la e x p i ó l a - : 
'rc¡on á.lo.s t res años , c o n t a d o s des - ; 
i l c . l a n i i s i n a f o c h a . 
7 . " E n c a d a u n o do los t r e s : 
años fija J o s p a r a la c o n s t r u c c i ó n , 
d e esta s e c c i ó n d e b e r á la e m p r e s a : 
t e n e r o b r a s h e c h a s y. m a t e r i a l e s : 
a c o p i a d o s s o b r e la z o n a d e l c a m i . ; 
n o , c u a n d o m e n o s p o r e l i m p o r t e 
y e n las p r o p o r c i o n e s s i g u i e n t e s : 
E l p r i m e r año d e l 1 0 por,.10,0 
d é ! p r e s u p u e s t o to ta l ; e l s e g u n d p 
d e l 3 0 p o r 1 0 Q , , y e l l é r c o r o d e l COj 
r e s t a n t e . 
. 8 . * : L a e x p l a n a c i ó n y o b r a s d e j 
f á b r i c a se i c o n s l r u i r á n p a r a i i a ' a l 
' so la v i a c o n l o s a p a r t a d e r o s q u e 
i n d i c o ; e | p r o y p c l p a p r o b a d o . L o s 
pe r f i l es de la e x p l a n a c i ó n y o b r a s 
do, f á b r i c a , se rón los fijados e n d i -
c h o p r o y e c t o . 
9 . " S e e s t a b l e c e r á n e s t a c i o n e s 
e n los pun tos q u e se e s p r o s a n á 
c o n l i n u a c i o n y de las c l a s e s q u e 
se i n d i c a n , á. s a b e r : 
U n a de s e g u n d o ó r J o n e n L e ó n , 
o n c e de t e r c e r o e n G r i j o l a , P a r e -
des de N a v a , V i l l a l u m b r o s o , . M a -
z u e c o s , V i l l a d a , G r a j a l , S a l i a g u n , 
C o d o r n i l l o s , M a n s i l l o , P a l a n q u i n e s 
y T o r n e r o s , y dos de c u o r l o e n e l 
U u r g P Jt R e l i e g o s , L a e m p r e s a n o 
p o d r a e s l a l d o c n r m a s e s t a c i o n e s ó 
v a r i a r la i--it i incion de las ox i i r os . i -
dos s in . i i i l o r i z o o i n n d o l Gn l i ¡ i * r no ; 
p e r o esl f i fir.drá o b l i g a r l a ó s i l u n r -
las d d n i l e lo t enga p o r c o n v o n i e n -
lo ó a i r i n e n l a r su n ú m e r o . Q u e d a 
t a m b i é n a q u o l l n n n l o r i z a d a p a r a 
s i t u a r , s i lo., c r e y e r e c o n v e n i o n t e , 
u n a c s l ó c i o n . d e s o g u n i l p o r d e n e n 
P a l e n c i a ; p e r o de m a n e r a q u a so 
veri l l i | i io e n os le p u n t o e l e n l a c e 
•de la l i n e a de P a l e n c i a á L e ó n 
.con la de S a n I s i d r o d e Dueñas i 
: A l a r . ' ' 
1 0 ; E l m a t e r i a l m ó v i l se fija 
c o m o m i n i m u m p o r a , toda la s e c -
c i ó n e n 
• 9 l ó c o m o t o r a s p a r a v i a j e r o s . 
11 i d . p a r a m e r c a n c í a s . 
11 c o c h e s de p r i m e r a c l a s e . 
2 5 i d . de s e g u n d a . 
11 i d . m is tos de p r i m e r a y s e -
g u n d a 
5 5 i d . de t e r c e r a . 
T I i d . m i s t o s d e , s e g u n d a . y l e r -
c e r a . 
OG w a g o n e s c u b i e r t o s p a r a m e r -
canc ías y e q u i p a j e s . 
1 2 1 T d . d i í s i u b i e r l o s p a r a m e r -
cancías. . • 
11 i d . c u a d r a s . 
2 I r u k s . 
2 2 f renos c o n c a s i l l a s . 
2 2 i d . s i n c a s i l j a s . 
M a t e r i a l de r e p u e s t o dé l o c o -
mo to ras y c a r r u a j e s . ; 
1 1 . L a s m á q u i n a s - l o c o m o t o r a s 
es ta rán c o n s t r u i d a s c o n a r r e g l ó á 
los m e j o r e s m o d o l o s . 
1 2 . L o s c o c h e s d é v i a j é r o s se -
r á n de t res c l a s e s , y t o d o s ' e s t á r á n 
s u s p e n d i d o s s o b r e n i ú e l i e s . y t e n -
( I rán a s i e n t o s . L o s . i l e p r i m e r a . c l a -
se es ta rán g u a r n e c i d o s , y. los d e 
s e g u n d a t e n d r á n los a s i e n t o s r e l l e -
n o s ; ' u n o s y o t r o s , e s t a r á n c e r r a -
dos c o n c r i s t a l e s : los d e t o r c e r a 
c l a s e l l e v a r á n , c o r t i n a s . L a e m p r e -
sa p o d r á e m p l e a r c a r r u a j e s e s p e -
c i a l e s , c u y a t a r i f a d e l e r m í r i a f á e l 
G o b i e r n o á p r o p u e s t a s u y a ; ' p e r o 
e n n i n g ú n casó e x c é d e l a e l n ú -
' m e ' r ó ' d e a s i e n t o s ' d o osíós - p a r r u a -
jes d e la q u i n t a p a r l e d e l n ú m e r o 
. to ta l -de as i en tos d e l c o n v o y . . ' : 
' . 1 5 . L a e m p r P s a ; d o l i e r a • oslaí-
b l e c e r y: c o n s e r v a r ' cons loh lé ' t i i e r i l é 
e n b u e n es tado de s e r v i c i o , dp ra r t -
( e ' e l t i e m p o , i je la c o n c e s i ó n , u n 
te lég ra fo e l é c t r i c o c o m p l e t o p o n d o s 
h i l o s p a r a uso d e l • G o b i e r n o ; s i n 
p e r j u i c i o de los q u e c o l o q u e a d e -
más p a r a e l s e r v i c i o e s p e c i a l d e l a 
l í n e a . 
1 4 . A s i g n a d a ó e s t a s e c c i ó n 
p o r la l e y de 21 d e A b r i l d e 1'858 
la s u b v e n c i ó n de 1 8 0 . 0 0 0 r s . p o r 
k i l ó m e t r o , q u e p o r los 1 2 0 k i l ó m e -
t r o s , ? K1 m e t r o s , s u m a n 2 1 . 7 2 9 . 4 2 0 
r s . , e l G o b i e r n o a u x i l i a r á á lo e m -
p r e s a c o n la c a n t i d a d e n m e t á l i c o 
ó su e q u i v a l e n t e e n D e u d a d e l E s -
lado e n que r e s u l t e a d j u d i c a d a l a 
c o n « e s i o n e n s u b a s t a p ú b l i c a . 
- 3 -
1 5 . • L o s u l v e n c i ó n M a l s c r í 
i l i r e c l a i n c n l o s n l i s f e c h a p o r e l E s -
t a l l o ; p e r o los p r o v i n c i a s q u e c r u -
c e e l f o r r o - c a r r i l r e i n l e g r a r á n al 
E r a r i o a i i n n l i n c n l e de la t e r c e r a 
p a r l e i l e l i r n p u r l e i l e o q u e l l a , d is -
t r i b u y é n d o l a e n p r o p o r c i ó n de la 
s u b v e n c i ó n a b o n a d a p o r l a l o n g i -
l u d d e la l ínea c o m p r e n d i d a en 
c a d a p r o v i n c i a , j de su r i q u e z a 
i n e d i a p o r l e g u a c u a d r a d a , a p r e -
c i a d a p o r los c u p o s d e las c o n t r i -
b u c i o n e s t e r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l y de 
c o m e r c i o . 
1 6 . P a r a e l a b o n o d e s u b v e n -
c i ó n se d i v i d i r á la c a n t i d a d e n qiif> 
r e s u l t o a d j u d i c a d a la s u b a s t a p o r e l 
n ú m e r o de k i l ó m e t r o s d e la l i n e a ; 
y l i j a d a as i la c o r r e s p o n d i e n t e por 
k i l ó m e t r o , se d i v i d i i á esta ó su vez 
e n t res p a r t e s i g u a l e s , e n t r e g a n d o 
l a p r i m e r a i la e m p r e s a a l t e n e r 
t c o n c l u i d o s la e x p l a n a c i ó n y o b r a s 
: dé : f á b r i c a de c a d a t f c z o d e 4 k i -
: l ó m e l r o s s e g u i d o s ; la s e g u n d a a l tu-
n e r . s e n l n d a la vía e n e l m i s m o t ro-
i z o , . y l a . t e r c e r o a l a b r i r s e {a espió-
l a t i o n . 
: ' [ 'i". N o p o d í a p o n e r s e e n e x -
p l o t a c i ó n e l todo ó pa r te d e l ferro1 
c a r r i l ; s i n ; ( j úo ' p ' r eceda " a b I b r i zac io r i 
d e l G o b e r n a d o r de la p rov inc ia1 én 
v i s t a d e l a c t a - d e - r e c o n o o i m i e n t o de 
• l a s . o b r a s y. n j a l e r i a l , d e l c a m i n o , 
" r é d o c t o d a p o r . los I n g e n i e r o s Ins-
' p é c i ó r é s d e l G o b i e r n o , e n q u e ' s e 
: d e c l a r e ' q ü e p u e d e c o m e h z á r s é lo 
- e x p l ó l a c i ó r i . -
1 8 . T a m p o c o p b d r á la e m p r e i a 
¡ e.m.plear e n ü a : e x p l o t a c i ó n ' n i n g u n a 
l o c o m o t o r a ó c a r r u a j e , y a . sea re-
c i é n c o n s t r u i d o , ya después d e re 
p a r a c i o n e s i m p o r t a n t e s , s i n que ' 
h á j ' a ' s i d u 1 ' r e c ó í i d c i d ó y a'próbádo1 
p o r l o s ' i n s p é c l í i r e s ' d e l G o b i e r n o 
1 9 . . L o s c o n v o y e s d e v ia je ros ! 
t é n d r á h é l ' n ú m e r o s u f i c i e n t e d é 
a s i e M d s dé l a s ' t r e s c l a s e s m a r c a . 
- das; ¿n eP'o'rt ícüto ' ' 1 2 ' d é éstas-' con ' ] 
>d¡cio 'óes/ p a r a c o p d u c i r l o d k s ' - l i i ' 
p e r s o n a s q u e c o n c u r r a n t U t o i D a h ! 
l o s . 
2 0 . L a v e l o c i d a d , e f e c t i v a d e ; 
l os co íVVóy 'es 'de 'V iá jó i 'os 'y de m e r - ¡ 
c o n c i a s se f i j a rá p o r e l G o b i e r n o ái 
p j o p u e s U d e la e m p r e s a >-así c o m o ! 
lá d u r a c i ó n de los v i a j e s . : 
2 1 . L a e m p r e s a q u e d o o b l i g a - j 
d o ' i á ! p o h é r ' á d i s p o s i c i ó n ( leí G o - : 
b i e n i o g r a t u i t a m e n t e ' , y s i n p e r j u i -
c i o do lo p r e s c r i t o e n los a r t í c u l o s 
2 8 y s i g u i e n t e s de las c o n d i c i o n e s 
g e n e r a l e s , d e 1 5 de F e b r e r o d e 
1 8 5 0 , , u n t r e n de i d a y o t ro do 
v u e l t a t o j o s los d i a s p a r a e l t ras-
p o r t e d e l c o r r e o , c u y o s l l o ras d e 
s o l i d a y v e l d é i i l a i l e f e c t i v a so fija-
r á n p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n , así co -
m o t a m b i é n e l n ú m e r o de c a r r u a -
j e s n e c e s a r i o s a l e f e c t o , y su f o r m a 
y d i m e n s i o n e s . 
2 2 . L a conces ión de esto fer -
r ó - c á r r i l se o to rga p o r 9 9 a ñ o s , c o n 
i r r r g l o á estas c o n d i c i o n e s y á la 
ta r i f a a d j u n t a , y c o n s u j e c i ó n á l a 
ley g e n e r a l de 3 de J u n i o de 1 8 5 5 , 
á las c o n d i c i o n e s p a r o su c u m p l i -
m i e n t o de 1 5 de F e b r e r o d e 1 8 5 6 , 
y finalmente, i t odas las d i s p o s i c i o -
nes g e n e r a l e s r e l a t i v a s á c a m i n o s 
le h i e r r o . 
2 3 . L a e m p r e s a se s u j e t a r á á 
la a d j u n t a t a r i f a d e p r e c i o s m á x i -
m o s , q u e de c i n c o e n c i n c o años 
p o d r á s e r r e f o r m a d a p o r e l G o b i e r -
no c o n a r r e g l o ' á la l ey g e n e r a l de 
f e r r o - c a r r i l e s , s i e l ' c a m i n o p r o d u -
jese m a s de 15 p o r 1 0 0 d e l c a p i t a l 
e n é l i n v e r t i d o . 
2 4 . E n los 1 0 años q u e p r e c e -
dan al t é r m i n o d e la c o n c e s i ó n , e l 
G o b i e r n o t e n d r á e l d e r e c h o d e r e -
t e n e r los p r o d u c t o s l í q u i d o s de l c a -
m i n o y e m p l e a r l o s e n c o n s e r v a r l o 
s i la e m p r e s a no l l e n a s e c o m p l e t a -
. m é n t e . e s l a o b l i g a c i ó n , 
2 5 . Se fija e n 15 p o r 1 0 0 e l l í-
m i t e de . los p r o d u c t o s q u e d e b e to-
m a r s e c o m o base p a r a l a , i n d é t n n i * 
zac.ion'.á l a e m p r p d a e n e l ca : soJde 
q u e c r e y e s e el G o b i e r n o c o n v e n i e n -
te lo r e v o c a c i ó n d e . e s t a ^ c o n c e s i ' o n , 
c o n a r r e g l o a l a r t i c u l o 5J : . ide t ' .p l ie^ 
gp de c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s dé 1 5 
de F e b r e r o de 1 8 5 6 . 
2 6 . L a e m p r e s a n o m b r a r á u n o 
de sus i n d i v i d u o s p a r a : r e c i b i r l a s 
c o m u n i c a c i o n e s , q u e l e d i r i j a n e l 
_ G o b i e r n o y : sus.:delogado8, e l c u a l 
d e b e r á . r e s i d i r e n . ' J l a d r i d . ' S i je'ÍSI-i 
tuse, p o r la o w p r e ' s a ú és la 'd ispo 's i - ; 
c i o n , ó su r e p r e s e n t a n t e sé h a l l a r é 
a u s e n t e ; d e M a d r i d , se rá v a l i d a to-
do n o t i f i c a c i ó n h e c h o á' la émp i 'eso 
c o n ta l de q u e se depos i t é e n la 
S e c r e t a r í a d e l G o b i e r n a d e d i c h a 
p r ó v i n c i á . 
2 7 . P a r a c u b r i r l o i gastos de l 
s e r v j c i é o r d i n a r i o q u e c o r r e s p o n d e 
H a c e r a l G o b i e r n o c o n m o t i v o . d e 
| a i n s p e q c i o n i d e l c a m i n o , : • ree i rap-
. .c tmientos y . c u a l q u i e r a o t r o : s e r V i . 
CÍQ q u e t enga r e l a c i ó n c o n ' l a ctifts 
t r u e d i o n y e x p l o t a c i ó n d e l f o r r o 
c a r r i l , ' la e m p r e s a d e p o s i t a r á a n u a l ' 
m e n t e á d i s p o s i c i ó n d e l . G o b i e r n o , 
y d o n d e este d e s i g n e , u n a c a n t i d a d 
q u e no. p o d r á e x c e d e r d e 5 0 : 0 0 0 
r s . 
2 8 . N o so lo q u e d a r á la e m p r e 
sa o b l i g a d a a l c u m p l i m i e n t o d e las 
p r e s c r i p c i o n e s y c láusu las p r e c e 
d e n l o s ; s ino a l de la l ey de fe r ro ' 
c a r r i l e s de 5 do J u n i o d e 1 8 3 5 . 
i n s t r u c c i ó n y c o n d i c i o n e s a p r o b a 
das p o r R e a l d e c r e t o do 1 5 de : F e -
b r e r u de 1 S 5 6 , y d e m á s d i s p o s i 
c i ó n o s d i c t a d a s ó q u e se d i c t e n e n 
lo s u c e s i v o c o n c a r á c t e r g e n e r a l 
s o b r e c a m i n o s d e h i e r r o . 
M a d r i d . 7 d e A g o s t o d e 1 8 0 0 . = = 
A p r o b a d o p o r S . M . = C o r v e r o . ¿ = 
E s c o p i a . = E I D i r e c t o r g e n e r a l , J o -
sé F r a n c i s c o d e U r i a . 
» E n c u m p l i m i e n t o d e l a R e a l . 
o r d e n d e 7 d e l a c t u a l , d e c l a r o 
q u e a c e p t o es te p l i e g o d e c o n d i c i o -
n e s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a p r o -
p o s i c i ó n g a r a n t i z a d a q u e tengo h e -
c h a . 
M a d r i d 11 d e Agos to de 1 8 6 0 . 
J u a n F l o r e z — H a y u n a r ú b r i c a . » 
T a r i / i n t e prec ios m á x i m o s de peaje y t raspor te p a r a e l f e r r o c a r r i l de. P a -
l e m i a á L e ó n . 
P O R C A B E Z A Y K I L O M E T R O . 
V I A J E R O S -
Carruejcs de pr imero c lase. . 
Idem de segúñilii 
Idem de tercera 
Ué ptíoje'.' 
lis. un 
BucyeSj vacas, loros, caballos, mulos y oni 
mu ies ide ' t i i o . i . 
Terneros y cerdos . 
Corderos, ovejos y cabras. . . . . . 
P O R T O N E L A D A Y K I L O M E T R O . 
O i l n s y pescados frescos con la velocidad 
(lo los viajeros, . i .' . . . ' . ' . . . 
. M E R C A P E J U Í S . „ • 
Pr imera ;c íu j ( ! .—Túnd lc fon ' ra 'ó ldeáda.h le r 
rp. y p lomo labrado, c o b r é > otros meta-
les Iqbraiios (i en. bruto, .vinagres, • v luósí 
bbbVd'aS'espirituosas,'aceite, a lgodones , la-
oas, madera de ebauisterfarazúcafés/ ca-
fé, especias,: drogas, géiiéros cóloniates j 
objetos manufacturados. 
'Séijiili'ita ciase'.—ÍG¡ra(io8)fsemi,l.l.as, haHoaí , 
sal, t a l l yéso; 'irtlrieralesi' cote, ' cer t io i i jde 
piedra, leña; .tablas,:niud¿r'as!de: carpinte-
r ía , n i á r m o l . e ü . ib fu lo , ; ( S i l l e r í a , ^belijaes, 
fundición en bru to , hlerrpue , i i . barras' 6 
, pa' lSHr 'Oi'plórtío én' golíipag'os.'''. . •. .ir 
T e r c e r a W á i e : t ~ f i e d l í s de cal 'y 'yeso, si l la-
r , . re jos, p iedra j .n io l inar ; ^ rava^ .gu i ja i ros , 
" " a renas , tejas, lodri l jos, pjzorj-nf, esíiercól 
" j o l r o í ' i ' b o h ú i , pléi ira dé 'émpedra^y ína-
• teriales de todo eVpfe'cié'póro lá 'cotiitiuc,-
. ciqn. y, conservocioo de los camino?. 
i OBJETOS'¿ÍVBttSOS.1 
W a g ó n , cocho ú¡.otro carruaje.dest inado al 
trasporte, p o r ^ l , , camino. dc.¡ l i ¡crro, [que 
pn'sa'vácfq, y máquina: locoipótora qué DO 
- ^  arrastra 'Jcói ivóy, ' ' 
Todo wagón ó carrunje c u y o carganieot^ en 
viajeros ó, iD,erlcaderiu.^n.o.4lé un peajp-al 
! l ' i l L . . ! . . - ! - ! ^ ¡ g . 
(>ara 
menos igual al que prodi ic ir ian estos 
* jftos carruajes1 VÍÍCÍÓK' seüónslder'aif i 
. el. cobro d s este'peaje- como si estuvjéra 
. . tocio.. . ,. ,., .... i "'• 
t a i máquinás-locqmotoras pagarán, comp si 
' uff a'r'rástra's^n 'convoy cuando él convoy 
,'. i remalcado;- ya' 'seti dó : viajeros' ó' yn de 
. mercaderías,, no. pr.o.d.q%ro..uo peaje; igual 
aloque produci r la la máquina cou su lenderi 
POB TlEZit V K1LO.MKIHO. 
Carruaje .de dos ó;cua l rp ruedas con una tes 
lera 'y tipa sola hanquela. . 
Carruajes 'de 'cuatro Yuedás' ron dos testeras 
. y.dos:banqtiet(isien é l inteTior..' 
Si el^ t rasppr le .se. ver iOct icqn- lo velocidad 
de los viajeros,.In tarirn aera.el doble.. 
En este coso dos'jiér'sdnas pó'drín .viajár sio 
suplemei l lo 'de ,t8 ' i if i i ' 'en*ios carruajes de 
. una .banqueta-, y; tres :en los' 'de do's; los 
que. pasen d.e este^úmeto.p^ i j i i ráp.Ja la-
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t ) ¡ ¡ i j a ¡ i e i o » c s t j e m r A U » que se í i í in ú t 
tibsi'i v a r cu l<i p c r c c i m u n de los d e -
rechus de esta l a r i f a . 
:!? Í..ÍI percepción será por l i i ldrae-
Iros, sin (ctii-T c» consideración ins f roc-
cUuics de diíUi i icia; de r^Bttera que «n 
¡ k i lómet ro cu ipcuido so pagará como sí 
'se Imbieru recorr ido por c n l c r o . . 
2 .* 1.a tonelada es do 1.C00 k i l ó -
grnmos, y his rrocciones de tonelada se 
coi i t i l rótí 'de 10 fcn l O ki lúgromos. 
3 / 1-as mercaderias que ó petición 
de los que ias remecen sean trasportadas 
coo la tetocidad de los VÍBJITOS pagaríin 
el dolde de los precios señalados en la ta -
r i fa. L o mismo se entenderá respecto de 
ios cHbollos y ganados. 
¿? I.a cobreciza de los precios de ta-
rif.i deberá h3cer<e s i " ninguno e«pecie 
de r.vnr. E n el caso de que la empresa' 
conceda ri-baja en estos precios á uno ó 
mi ichnsdü los que hacen remesas, se en-
tenderá ta i c d u m o n herhn para todos 
en general, quedando sujeta a las reglas 
eslnblccMas para las demás rebajas. Las. 
redurciones bi-chas cu fa \n r de indigen-
tes no estarán sujetas 4 la disposición a n -
ter ior. 
L a empresa podrá en cualquier t i em-
po reducir los precios lijados eu esta ta -
r i fa ; pero habiéndose de anunciar las re-
ducciones con 15 dias de anticipacioo al 
en que han de comenzar á reg i r , darn 
conucimieoto de ellas «I Gobierno un 
n ic j aotes para que sean examinadas j 
publicabas con las formalidades debidas. 
Las rebajas de tar i fa se harán proporcio-
.Mímente sobre el peaje, y el trasporto. 
' 8 ! Todo viajero f u j " equipaje no pe-
se mas de 3 0 k i logramos solo pagaré el 
precio de su asiehto. 
6." Las mercaderías, animales y o t ro i 
objeto» no sefialados en la tar i fa se c o n -
siderarán para el cobro de derechos c o -
mo de la clase con qud tengan m a l ana-
logía. 
^ . , l o s precios de peaje j de I ras-
porte que se expresan en la tarifa no 
son aplicables: 
P r ime ro . A lodo carruaje que con 
su cargamento pese mas de 4 .500 k i l ú -
gramus. 
Segundo. 'A lodo masa Indivisible que 
pese mas de 3 .000 ki ldgromos. Sin e m -
bargo, lo empresa no podrá rehusar la 
circulación ni el trasporte de estos obje-
tos; pero cobrará la mitad mas por peaje 
y trasporte. 
L a empresa no tendré obligación de 
trasportar masas indivisibles que pesen 
mas de 5 0 0 0 ki lógramos, ni dejar c i r -
cular carruajes quo con su cargamento 
pesen mos de 8 .000 , exceptuándose de 
esta disposición las locomotoras. S i la e ra -
preso consiento el paso de estos' masas 
indi i is ibles 6 carruajes, lendrá obligación 
de consentir lo también durante doa m e -
se; é todos los que.lo pidan. 
8 ! Tampoco se aplicarán los precios 
lijados en la tar i fa: 
P r i m e r o . A todos los objetos que no 
Ci t t i ido i^Wesoi lQí en ella no pesen, bo -
- 4 -
m e! vo lúmcn tic un m e l r o cúbico, iSÍS | 
k i l ó j j r n m o B . 
Se^umlo. A l oro y j iU ta , sea en b i r -
rna, monci !n3 ú Librado?; al plúí|iió Ü'Ü 
oro ú de pinto, al m e r n t n o y á Ifi p lat i -
na, A los jJliajas, piedras preciosas y ob-
jetos aníilogoa. 
Ter rero . E n gcticrnl á todo p iquele, 
bnla ó flNccdtnltí de eiiuipujo (jiie pese 
ftMutbttientt; memis rte '¿O fcitfnjTnrous, 
cunmJo no formen par le de remesas que 
pesen juntos mas de 5 0 ki lógromos en 
objetos de uno misnio nnturnlezD, reme-
sados á la voz y por uon misina petso-
na, oiinque estén embuludos separada-
mente. 
Los precios de los objelos mencio-
nados en los tres pórrufos que ¡jntece-
rfeu 50 fijarán annaln icnte por el G o -
bierno ú prupitesta de la empresa. 
Plisando de 3 0 k i t f s m n u s , el pre-
cio de uno bala será de 0,30 rs. por k i -
Mmetro , sin que pueda Lujar do 2 r s , 
ci i i i lquiora que seo la distancia recorr i -
do. 
9. a E n v i r tud (le la percepción de 
derechos y precios \te esld tar i fa, y. sal -
vas los excepciones unotudus mes ade-
lante, la empresa se obliga á ejecutar 
con cuidado, exact i tud j con I» ve lor i -
d'id estipulada el trasporto de viajeros. 
Los animales, géneros y mercaderias du 
cualquiera especie serán trasportados en 
el orden de BU número de regislro. 
1 0 . - E n los precios Ajados en esta 
tari fa están incluidos todos tos gastos 
accesorios. 
P o r n ingún concepto se podrá per-
c ib i r derecho alguno bajo la denomina-
ción de carga, descarga, registro, ni n in-
guna otra en los apostaderos y estacio-
nes del camino do hierro. 
Tampoco podrá cobrarse nada por 
almacenaje, 6 no ser que los efectos y 
mercaderías trasportados por el ferro-
car r i l peroiBi iezcnn por causa da sus 
dueños ó consignatarios en los estacio-
nes é apostaderos mas t iempo del nece-
sario para ser conducidos á otros pun -
tos, en cuyo caso propondrá ta empresa 
cada año á la aprobación del Gobierno 
un reglamento en que se Cjen los pre-
cios y el servicio á t depósito y almaco-
naje. 
1 1 . Los que mandan ó reciben las 
remesas Ventlríin la l ibertad de hacer 
por si mmnos y ¿ sus expensas la co 
mísíon de sus mercaderías, y el traspor-
te de estas desde sus almacenes al ca -
mino de h ie r ro y v i c e - r e r s a , sin que 
por eso la empresa pueda dispensarse 
de cumpl i r con tas obligaciones que le 
impone ta disposición anter ior. 
1 2 . E n el caso do que la empresa 
hiciese algún convenio para la comisión 
y trasporte de que se bdbla anter ior , 
mente con uno ó muchos de los que re 
mesan, tendrá que hacer l o mismo con 
todos los que lo pidan. 
1 3 . í.oi mi l i tares y marinos que 
viajen aisladamente por causa del se r -
vicio, ó para volver á sus hogares des 
pues do licenciado?, no pagarón por M 
y FÍIS eqtíip.ijcs mas que la mllof l án \ ; 
precio de t i i i i fa . Los mil i tares y n u r i -
nos que viaje» cu cuerpo n o p a g a r á n 
mas que la cuarta pai te do la Intif j por 
sí y sus pquipujps. 
5 i el ( iob ierno fiecositnsc d i r ig i r 
tropos ó material mi l i tar ó nnvnl por el 
camino de l i ierro, In empresa p'imlrá 
¡nn ic i í in i tmH ' h t t í A su dispu\¡i,¡on, por In 
mi^ad dttl pTCtiv» ile Varif», loiUis^os « t f i -
tlíos de t raspor te establecidos para h 
explotación del camino. Los Ingenieros 
y agentes del Gobierno destinados á la 
inspección y vigi lancia del cnmitio de 
h ie i ro serón trasporlfldus gratmlameníe 
en los carruajes.de l¡i empresf), ÍJÍÍ c o -
mo tamVien los emploit i l i^ encargados 
úü las líneas Iclegrólicns rti'l LMado. 
Madr id 3 de Nov iembre de ISÜS. 
« A p r o b a d o por S , ¡ U ^ C o r v e r a . ™ 
H i c o p i a . « K l Di rector genera l , Joso 
Francisco de Urío. 
ANUNCIOS PASITiCtLAPvES. 
T O R O S E N V A L L A D O L I D . 
L a J u n t a d e l a c a s a d e B e -
n e f i c e n c i a h a o b l e n i d o p e r m i s o 
l a A u t o r i d a d c o m p e l e n l e p a -
r a c e l e b r a r c u a t r o c o r r i d a s d e 
T o r o s e n l o s d i a s 2 0 , 2 1 , 2 2 
y Íá3 d e S e t i e m b r e . P a r a q u e 
e s t a s f u n c i o n e s s e a n d e l a g r a -
;!o d e l p ú b l i c o , l a J u n t a n o h a 
o m i t i d o g a s t o a l g u n o , c o m o l o 
p r u e b a e l l e n e r c o n l r a l a d o s p a -
r a e l l a s á l o s d o s c é l e b r e s E s -
p a d a s F r a n c i s r . o A r j o n a Q u i -
l l é n , ( a ) C u c h a r e s y A n t o n i o 
Sant hez. ( a ) e l T a t o y l o r o s d e 
l a s m u y a c r e d i t a d a s g a n a d e r í a s 
d e M a d r i d , C o l m e n a r V i e j o , 
F u e n t e s d e R o p é l ( J o r o s d e l 
P i n g a n i l l o J ) y S a l a m a n c a . 
G o n l í n ú » e n la c i u d a d de S a n -
t a n d e r e l depós i to de las v e r d a d e -
r a s p i e d r a s d e m o l i n o d e l I josquc 
de la b o r r a e n la F e r l e Sous J o u a r -
r e , á c a r g o d e D . J u a n de A b a r c a , 
q u i e n g a r a n t i z a su b u e n a c a l i l l a d , 
a r r e g l á n d o l o s á p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s , y b s c i e m l o las r e m e s a s , s i 
así se le e n c a r g a , a l punto q u e se 
le d e s i g n e : e n e l m i s i n o d i ' púsúo 
las h o y t a m b i é n p r o c e d e n t e s de 
F r a n c i a , y d e c a l i d a d e r i i o r a n i e n l e 
s u p e r i o r , c o n In c i r c u n s t a n c i a do ser 
do p i e d r a m a c i z a e n v e z de t ene r 
c o m o todas las demás u n a g r u e s a 
c a p a de y e s o . 
E o el estoblecimicnto Far tmcéut ieo 
del Licenciado 1). An ton io García P a r -
cero, ijue se l lal la junto á los Cuat ro 
Canlotius, se vende la ocredtlada pud ie -
ra de Bccer r i l , que tan buenos rotu l ta-
do! bo dado en la CUTBCÍOD de las ca len-
tur jn, lerciur.a» y cuortonat, íegun e 
inritdfcsló en el anuncio inserto en el 
UuteUn oür ia l de esta provincia de 5 de 
M a r z o ú l t imo . 
|)1L[.;I:NCUS-!'< s n . ; (¡EXEIIAI.ES. 
Dcstlo o! (Ira ITKIO .'.goslo ol precio 
asici'Hís en Uis coclics du Oiclia omiii c: 
¡i la ida como al regrcAU, ÜS ul i]tic 
liiiiuiciun .se usjutisa. 
/F lor l íno. . . 
1)1 } M r U d la C t m ü a . . \ ¡1"l*¡'"|¡r1- • 
De } U M : l á Uclcdo. 
\ tmiienal. 
( Inlcrlnr. 
\ liotonila. . 
. Iwiiurial. . 
I.o que fe aivntcia en ciiinplmiiviito 
que ilispone o] rciilatncnlo de carrnaios. 
'21 do Julio do ItlCU.—El Admiuislraiior 
González. 
ilo los 













S e v e n d e u n a s ó l i d a y c ó -
m o d a t a r t a n a , m o n t a d a s o b r e 
m u e l l e s i n c o m p a r a b l e s y c a p a z 
d e o c h o a s i e n t o s c o n l a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s g u a r n i c i o n e s p a r a e l 
c a b a l l o . S u p a g o p o d r á h a c e r s e 
á p l a z o s . 
E n e s t a r e d a c c i ó n s e d a r á 
r a z ó n . 
S e v e n d e n c o n e c o n o m í a 
d o s e s l a n t c r i a s d e t i e n d a l a u n a 
c o n z ó c a l o d e c a j o n e s y l a o t r a 
c o n c a j o n e s y e s c a p a r a t e s c u -
b i e r t o s d e c r i s t a l . 
E n e s t a r e d a c c i ó n se d a r á 
r a z ó n . 
C o m e r c i o de los S r e s . V i u d a 
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